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A magyarországi átmenet legitimációs zavarai 
A meggyengült legitimitással rendelkező kormány cselekvése aligha lehet 
effektív, hiszen intézkedéseinek nagy része megfeneklik az erősödő 
társadalmi ellenállás zátonyain. A demokráciákban is fennáll a legitimitás 
válság lehetősége, de bizonyos védettséget élveznek azáltal, hogy különböző 
eljárások segítségével a rendszer megrendülésének, válságának a kockázata 
a minimálisra csökkenthető. Egy legitimitását vesztett kormány még 
idejében leváltható, s így elkerülhető, hogy a válság a politikai rendszer 
egészét veszélyeztesse. 
Előadásom második felében kitérek az államszocialista országok legitimá-
ciós sajátosságaira, mivel e rendszerek bemutatására nem alkalmasak a 
Nyugat-Európában használatos elméleti keretek. Az e témában rendelkezé-
semre álló szakirodalom alapján megállapítható, hogy bár e rendszerek 
jellegükből adódóan nem tarthattak igényt normatív igazolásra, mégis 
törekedtek a struktúra működését valamiféle tömeglojalitással, konszen-
zussal igazolni. A rendszer igazolásában rövid ideig az ún. „negatív 
legitimáció” működött közre, amely azért működhetett, mert az új rend egy, 
a társadalom által elutasított másik rendet váltott fel. Az államszocialista 
országok további sajátosságaként megemlítendő még a nyugati demokrá-
ciák politikai berendezkedésének lemásolása, amelytől alighanem szintén 
legitimációs többletet reméltek, ám az állam döntéshozó szervei mellett, 
vagy azok mögött, megkezdődött a párt döntéshozó szerveinek kiépítése is. 
Végül a magyarországi átmenet legitimációs gondjait tárgyalom. Feltéte-
lezem, hogy a magyarországi rendszerváltozás során az újonnan formálódó 
politikai rendszer átmenetileg kénytelen volt komoly legitimációs zavarokkal 
szembenézni. A témában publikált és általam tárgyalandó szerzők vélemé-
nye megegyezik abban, hogy a régi rend megszűnésével egy legitimációs 
vákuum keletkezett, amely annak volt köszönhető, hogy a régi rend 
legitimitása megszűnt, és az új pártok legitimitása ekkor még kérdéses volt, 
hiszen társadalmi bázisuk nem volt felmérhető. 
 
